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 "aibarA iduaS ni yrtsudni tnemrag s'nem eht fo smelborp ehT
  
 
  المملكة العربیة السعودیة، جامعة الملك عبد العزیز بجدة، كلیة الاقتصاد المنزلي –قسم ملابس ونسیج 
 
  المملكة العربیة السعودیة، جامعة الملك عبد العزیز بجدة، كلیة الاقتصاد المنزلي –قسم ملابس ونسیج 
  
 sdrowyeK  tcartsbA
تعتبر صناعة الملابس من أقدم الصناعات التي عرفھا الإنسان والتي رافقت تطوره في الحقب التاریخیة 
ة نحو التمدن والتحضر ، لذلك تعتبر صناعة الملابس من الصناعات التي تحتاج إلى تطور مستمر المتعاقب
الملبسیة التي تتطلب قدرا من الجودة في المملكة العربیة لمسایرة التطورات العالمیة ، ومن بین الصناعات 
لمملكة وتحتل المرتبة الأولى بین السعودیة صناعة الثیاب الرجالیة لأنھا تعتبر من الأزیاء الوطنیة في ا
ملابس الشباب والكبار ، ومع التطور الحدیث في الماكینات والخیوط والتصمیمات أصبحت تلائم كل مظھر 
من  مظاھر الحیاة الیومیة،لكن ھناك مجموعة من المعوقات تعوق ھذه الصناعة لذلك یجب تحدید ھذه 
 .لرفع مستوى الجودة للثوب الرجالي في المملكةالمعوقات وعلى ضوءھا اقترحت الباحثة معاییر 
 ما واقع صناعة الثیاب الرجالیة في المملكة العربیة السعودیة؟؛ في التساؤلات مشكلة البحث یمكن تلخیص 
إلى أي  إلى أي مدى تواجھ صناعة الثیاب الرجالیة مشكلات تحد من الوصول إلى درجة الجودة المطلوبة؟
كیف  ول مقترحة لمشكلات صناعة الثیاب الرجالیة في المملكة العربیة السعودیة؟مدى یمكن التوصل إلى حل
یمكن وضع معاییر مقترحة لجودة الثیاب الرجالیة بما یتلاءم مع متطلبات الصناعة داخل المملكة العربیة 
 لسعودیةة داخل المملكة العربیة االوقوف على واقع صناعة الثیاب الرجالیواستھدفت الدراسة  .السعودیة
محاولة الوصول إلى حلول مقترحة لمشكلات و التعرف على المشكلات التي تواجھ صناعة الثیاب الرجالیةو
وضع معاییر مقترحة للوصول بالثوب وكذلك  ة داخل المملكة العربیة السعودیةصناعة الثیاب الرجالی
  .الرجالي إلى درجة الجودة المطلوبة
 صناعة الملابس   
 yrtsudnI stnemraG
  ة یصناعالالجودة 
 ytilauQ lairtsudnI
 الثوب الرجالي 
 stnemraG  ylnaM
 المملكة العربیة السعودیة
 aibarA iduaS fo modgniK
  
 9102 yraunaJ fo ts1 dehsilbuP  ,8102  rebmevoN ht62 detpeccA  ,8102 rebotcO ht52 deviecer repaP
  
 noitcudortnI
المیة تغیرات جذریة سوف تترك آثارھا الاقتصادیة تشھد الساحة الع
على العالم اجمع بص فة عام ة وعل ى المنطق ة العربی ة بش كل خ اص 
حیث أصبح النظام العالمي یتمیز بحركت ھ الس ریعة الت ي تتت ابع فیھ ا 
التغی  رات بمع  دلات فائق  ة الس  رعة وتحت  اج م  ن الحكوم  ات وإدارة 
اجھة مثل ھذه التح دیات وت م المؤسسات اتخاذ الترتیبات اللازمة لمو
ت  دعیم ق  دراتھا التنافس  یة وم  ن أج  ل الص  مود ف  ي س  وق المنافس  ة 
الع   المي یس   تلزم الأم   ر أن تك   ون الج   ودة ھ   ي المطل   ب الاساس   ي 
للمنظمات فلم تعد الجودة في الاقتصاد المعاصر تعني ببساطة انت اج 
ي سلعة أو خدمة أفضل بدرجة كبیرة من نظیراتھا المتاحة،دائما تعن 
رضا المستفیدین عن السلعة أو الخدمة وتحقی ق ج ودة إدارة المنش أة 
  ((5)-م8991:عبد المحسن.)ككل
جاء الدین الإسلامي الحنیف من ذ ب زوغ فج ره عل ى البش ریة لیؤك د  
عل  ى قیم  ة العم  ل وض  رورة إتقان  ھ، ولن  ا ف  ي ح  دیث النب  ي العرب  ي 
الك   ریم محم   د ص   لى الله علی   ھ وس   لم 
،خیر دلیل وتوجیھ باعتماد الاجادة في العم ل 
منھاج ا ف ي الحی اة،ومن ھ ذا المنطل ق یتب ین لن ا أن الإس لام ش رعة و
دع  ا إل  ى أھمی  ة الج  ودة ویثی  ب علیھ  ا لم  ا لھ  ا م  ن جوان  ب إیجابی  ة 
. بمرور الزمن من كشف الأخطاء والانحرافات ومحاولة تصحیحھا
  ((7))–م 0002:العزاوي .)
رغم أن الأدب المعاصر یشیر إلى أن الاھتمام بالجودة بدأ م ع بدای ة 
لق  رن العش  رین إلا أن ك  ل الش  واھد والأدل  ة تش  یر إل  ى أن الع  رب ا
والمس   لمین ك   انوا ال   رواد الأوائ   ل ف   ي ھ   ذا المج   ال فالأھرام   ات 
والجنائن المعلقة ش واھد عل ى ذل ك والق رآن الك ریم وس یرة الرس ول 
المصطفى شواھد واضحة على أن المسلمین كانوا ال رواد المب دعین 
  ((8))-م 5002:العزاوي. )في ذلك 
تعتب ر ص  ناعة الملاب  س والنس  یج م  ن أق  دم الص  ناعات الت  ي عرفھ  ا 
الإنس ان والت ي رافق ت تط وره ف ي الحق ب التاریخی ة المتعاقب ة نح و 
  .التحضر والتمدن
وكانت منتجات ھذه الصناعات م رآة تعك س م ا وص ل إلی ھ الإنس ان 
من تقدم وتطور في وسائل وأدوات الإنتاج ،وقد أمنت ھذه المنتجات 
ى أھ  م حاج  ات الإنس  ان الأساس  یة وھ  و الكس  اء وذل  ك لحمای  ة إح  د
جسمھ من آثار الظروف المناخیة وتقلبھا أو لغرض اجتماعي یتعلق 
بالرغب  ة ف  ي الحف  اظ عل  ى مظھ  ر مع  ین تح  دده الع  ادات والتقالی  د 
الاجتماعی   ة الس   ائدة، كم   ا أن ص   ناعة الملاب   س تعتب   ر م   ن أھ   م 
تقدم ة نظ را للتط ور الس ریع الصناعات الت ي تعتم د علیھ ا ال دول الم
والتق   دم العلمي،وبن   زول الم   رأة إل   ى العم   ل ازدادت الحاج   ة إل   ى 
صناعة الملابس الجاھزة لتسھل على الم رأة س رعة الحص ول عل ى 
ما یلزمھا ویلزم أسرتھا من الملابس على أن تكون أسعارھا مناس بة 
وعلى درجة مناسبة من الجودة م ع ارتف اع ال ذوق ف ي التص میم مم ا 
: ب  ارك .)جع  ل ال  زي ذا جاذبی  ة ل  دى المش  تري فیقب  ل عل  ى ش  رائھ 
  (م 7991
وت رى الباحث ة ان ھ م  ن ب ین الص ناعات الملبس  یة الت ي تتطل ب ق  درا 
كبی  را م  ن الج  ودة ف  ي المملك  ة العربی  ة الس  عودیة ص  ناعة الثی  اب 
( الوطنیة)الرجالیة، حیث تعتبر الثیاب الرجالیة من الأزیاء التقلیدیة 
العربی  ة الس  عودیة وتحت  ل المرتب  ة الأول  ى ب  ین ملاب  س  ف  ي المملك  ة
الش  باب والكب  ار حی  ث یمك  ن ارت  داء الث  وب ف  ي معظ  م المناس  بات 
وم  ع التط  ور الح  دیث ف  ي ,ومختل  ف الأج  واء الص  یفیة والش  تویة 
الماكین  ات والخی  وط والتص  میمات أص  بحت تلائ  م ك  ل مظھ  ر م  ن 
اسبات مم ا یتطل ب مظاھر الحیاة الیومیة من العمل إلى الراحة والمن
إجراء الدراسة والأبحاث العلمیة لتطویر ھ ذه الص ناعة وم ن خ لال 
الدراسة الإستطلاعیة للباحثة وجد أن ھناك مجموعة من المش كلات 
الت ي تح ول دون تط ور ھ ذه الص ناعة ،كم ا أن ھن اك مجموع ة م ن 
العوامل التي ت ؤثر عل ى ج ودة الثی اب الرجالی ة ، مم ا دع ى الباحث ة 
ھذه الدراسة ، والتي تعتبر من أوائ ل الدراس ات المتخصص ة لتناول 
  .في ھذا المجال
 melborp eht fo tnemetatS
  تحددت مشكلة البحث في التساؤلات الآتیة
م   ا واق   ع ص   ناعة الثی   اب الرجالی   ة ف   ي المملك   ة العربی   ة  .1
  السعودیة؟
إلى أي مدى تواجھ صناعة الثیاب الرجالیة مشكلات تحد م ن  .2
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 الوصول إلى درجة الجودة المطلوبة؟
إل  ى أي م  دى یمك  ن التوص  ل إل  ى حل  ول مقترح  ة لمش  كلات  .3
 صناعة الثیاب الرجالیة في المملكة العربیة السعودیة؟
كیف یمكن وضع معاییر مقترح ة لج ودة الثی اب الرجالی ة بم ا  .4
 .یتلاءم مع متطلبات الصناعة داخل المملكة العربیة السعودیة
 ecnacifingiS
  ترجع أھمیة البحث إلى
ضرورة التغل ب عل ى المش كلات الت ي تواج ھ ص ناعة الث وب  .1
الث وب )لتحس ین الق درة التنافس یة لص ناعة الملاب س الج اھزة 
بالمملك   ة العربی   ة الس   عودیة ، وذل   ك م   ن خ   لال ( الرج   الي
التحس  ین المس  تمر للمنتج  ات مم  ا یحق  ق ازدھ  ار للص  ناعة 
 .الوطنیة بالمملكة
ابة لم   ا تن   ادي ب   ھ المملك   ة م   ن اتج   اه نح   و الاھتم   ام اس   تج .2
بالص   ناعة والنھ   وض بھ   ا كأح   د المص   ادر العالی   ة لل   دخل 
 .القومي
البحث أساسا لدراسات مستقبلیة في نفس المجال ،كما یعد  یعد .3
 .اضافة للمكتبة العربیة المتخصصة
 sevitcejbO
  وترجع أھداف البحث إلى
عة الثی  اب الرجالی  ة داخ  ل المملك  ة الوق  وف عل  ى واق  ع ص  نا .1
 .العربیة السعودیة
 .التعرف على المشكلات التي تواجھ صناعة الثیاب الرجالیة .2
محاولة الوصول إلى حلول مقترحة لمشكلات صناعة الثی اب  .3
 .الرجالیة داخل المملكة العربیة السعودیة
وضع مع اییر مقترح ة للوص ول ب الثوب الرج الي إل ى درج ة  .4
 .وبةالجودة المطل
 ygolonimreT
    yrtsudnI:الصناعة 
تع رف الأم م المتح دة الص ناعة بأنھ ا تحوی ل م واد غی ر عض ویة أو 
م  واد عض  ویة بعملی  ات میكانیكی  ة أو كیمیائی  ة إل  ى منتج  ات أخ  رى 
س واء أنج  زت ب الات میكانیكی  ة تحركھ  ا ق درة أو أنج  زت بالأی  دي، 
شة أم في بیت وسواء بیع ت سواء حدث إنتاجھا في مصنع أم في ور
  ((21)-م6002:فرغلي.) لتاجر جملة أو بیعت لتاجر تجزئة
  ytilauQ: الجودة 
ھي خصائص المنتجات الت ي تلب ي احتیاج ات ورض ا الزب ائن وھ ي 
تختلف باختلاف نوع المنتجات والخدمات وط رق اس تخدامھا ،وف ي 
زداد ھ  ذا الس  یاق كلم  ا زادت الج  ودة زاد رض  ا الزب  ائن وبالت  الي ی  
  (.13))-م5002: الغزاوي.)الدخل والربح للمؤسسات الربحیة
 ytilauQ sdradnatS: الجودة ( أنماط)معاییر
ھ  ي أدوات القی  اس أو تقی  یم ش  يء م  ا ، وھ  ي عب  ارة ع  ن مج  رد 
مواص  فات وش  روط مح  ددة توض  ع مق  دما لعنص  ر مع  ین أو عملی  ة 
العملی ة  معینة بع د القی ام بدراس ة علمی ة وفنی ة لھ ذا العنص ر أو ھ ذه
  (.13))-م5002: الغزاوي. .)على ضوء الظروف المحیطة بھ
 nem rof sserD: الثوب الرجالي في المملكة العربیة السعودیة 
 aibarA iduaS ni
وم ن خ لال الدراس ات الس ابقة تع رف الباحث ة الث وب الرج الي بأن ھ 
حی ث یتناس ب الث وب ,عبارة عن رداء أبیض طویل ذا أكمام طویل ة 
ة الأج  واء ف  ي المملك  ة العربی  ة الس  عودیة، م  ن الخام  ات م  ع طبیع  
المستخدمة في صناعة الثوب قم اش القط ن الأب یض وخی وط القط ن 
البیضاء ویكون بدون تطریز أو تطریز بسیط ومؤخرا حدثت بعض 
التغی   رات والتجدی   دات عل   ى الث   وب الس   عودي فتنوع   ت الخام   ات 
اش لا یقتصر فقط والمواد المستخدمة في صناعة الثوب فأصبح القم
عل  ى خام  ة القط  ن ب  ل تنوع  ت الخام  ات م  ن القط  ن إل  ى الأقمش  ة 
المخلوطة وتنوعت أیضا التصامیم والتطریز وكان ھ ذا التن وع تبع ا 
ویعتبر الثوب الرجالي . لذوق والمرحلة العمریة للمستھلك السعودي
  .من الأزیاء الوطنیة في المملكة العربیة السعودیة
 ygolodohteM
اتبعت الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي ، وذلك لتحقیق أھداف 
  .البحث والإجابة على تساؤلاتھ
 
  slooT
اس تبیان لاس تطلاع رأي أص حاب مص انع الثی اب الرجالی ة ف ي  .1
 .منطقة مكة المكرمة
اس  تمارة تحلی  ل عم  ل موجھ  ة إل  ى أص  حاب مص  انع الثی  اب  .2
منطق  ة مك  ة المكرم  ة لتحلی  ل العملی  ات المتعلق  ة الرجالی  ة ف  ي 
 .بإنتاج الثیاب
 استمارة مقابلة .3
 زیارة میدانیة .4
 elpmaS
عین ة قص دیة م ن المص انع المنتج ة للثی اب  اقتصرت الدراسة عل ى 
  .مصنع ( 21)الرجالیة بمنطقة مكة المكرمة البالغ عددھم 
 
  :اعتمدت الباحثة في حساب الصدق للاستبانة ما یلي
تم عرض الاستبانة على مجموعة من : صدق المحكمین ·
عضو من أعضاء ھیئة التدریس ( 8)المحكمین عددھم
  .المتخصصة في مجال الملابس والنسیج
أجرت الباحثة خطوات الثبات على العینة : الثبات ·
، طریقة التجزئة النصفیة: ھما نفسھا بطریقتینالاستطلاعیة 
  :كما یلي، ألفا كرونباخ ل وطریقة معام
 tilpS-flaH) التجزئ          ة النص          فیة : الطریق          ة الأول          ى
  (:tneiciffeoC
ل ومعدل مجموع   ة أس   ئلة، ارتباط بیرسون بین معدل تم إیجاد معام
ثبات كبیر نسبیا ل أن ھناك معامل مح   ور وتب   ین لكب   اقي الأس   ئلة 
  .387.0وبلغ ، لفقرات الاستبانة
  (: ahplA s'hcabnorC) ألفا كرونباخ : الطریقة الثانیة
استخدمت الباحثة طریقة ألفا كرونباخ لقیاس ثبات الاستبانة كطریقة 
   937.0  الثبات مرتفع نسبیال أن معام،واتضح ثانیة لقیاس الثبات
  (جدول قیاس ثبات فقرات الإستبانة. )1جدول 
  محتوى المحور  محورال
ألفا  معامل  التجزئة النصفیة
  الارتباطمعامل   عدد الفقرات  كرونباخ
معامل الارتباط 
  المصحح
 086,0 437,0 755,0 3  الاھتمام بالتدریب والتنمیة البشریة  الأول
 252,0 370,0 830,0 4  الاھتمام بجودة التطویر  الثاني
 118,0 849,0 198,0 3  الاھتمام بجودة المطابقة  الثالث
 723,0 426,0 454,0  6  الاھتمام بالمستھلك وجعلھ العامل الأول  الرابع
 - - 1  فتح خطوط الاتصال بین الإدارات بعضھا ببعض  الخامس
 937,0 387,0 346,0 81  جمیع المحاور
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مما سبق یتض ح أن عب ارات المقی اس یمك ن الإعتم اد علیھ ا لتحقی ق 
  .الھدف الذي وضعت من أجلھ 
 
من خلال المراجع والدراسات السابقة الت ي ت م الاط لاع علیھ ا 
  .صیاغة المحاور الأساسیة للإستبیان تم 
تكون  ت الاس  تبانة م  ن خم  س مح  اور والت  ي ت  م ص  یاغتھا ف  ي 
مش  كلات ص  ناعة الث  وب الرج  الي بالمملك  ة العربی  ة ض  وء 
 .السعودیة في ضوء معاییر الجودة
بن  ود ، بینم  ا یحت  وي المح  ور  3ور الأول یحت  وي عل  ى المح   
بن ود 3بون د ، أم ا المح ور الثال ث یحت وي عل ى  4الث اني عل ى 
بن  ود أم  ا المح  ور الخ  امس 6والمح  ور الراب  ع یحت  وي عل  ى 
  .         یحتوي على بند واحد
الاھتمام بالتدریب والتنمیة )تحلیل النتائج للمحور الأول : أولا
  (البشریة
  (الاھتمام بالتدریب والتنمیة البشریة)نتائج المحور الأول . 2جدول 
  النسبة  التكرار  البنود  المحور
الاھتمام بالتدریب 
  والتنمیة البشریة
  7,66  42  نعم
 0,52 9  لا
 3,8 3  إلى حد ما
 0.001 63 المجموع
  
  
  تحلیل نتائج المحور الأول. 1رسم بیاني 
  السابق نجد أن( 1)م البیاني رقم من الرس
أي أنھ ... ( نعم)من عینة الدراسة كانت اجابتھم % 7.66  - أ
تھا الدراسة تھتم من عینة المصانع التي شمل% 7.66
  بالتدریب والتنمیة البشریة
أي أنھ ... ( لا)من عینة الدراسة كانت إجابتھم % 0.52  -  ب
من عینة المصانع التي شملتھا الدراسة لا تھتم % 0.52
  بالتدریب والتنمیة البشریة
...  (إلى حد ما)من عینة الدراسة كانت إجابتھم % 3.8  -  ت
تھا الدراسة تھتم من عینة المصانع التي شمل% 3.8أي أنھ 
  إلى حد ما بالتدریب والتنمیة البشریة
وذلك یدل على أن أغل ب المص انع تھ تم بالت دریب والتنمی ة البش ریة 
و وج ود ( دراس ة الوق ت والحرك ة)من خلال تطبی ق دراس ة العم ل 
( م6002حج ي وش تا،) وحدة لتدریب العامل حیث توص لت دراس ة 
تعش  یق  وأثبت  ت  نت  ائج بدراس ة العم  ل للحص  ول عل  ى أعل ى كف  اءة 
أن دراس ة ( م0002جوھر، )ودراسة ( م5991نجم الدین ، )دراسة 
العم ل تحق ق الاس تغلال الأمث ل للماكین ات والعم ال وذل ك لتخف یض 
تك  الیف الإنت  اج ،  ولك  ن م  ن خ  لال الزی  ارة المیدانی  ة والملاحظ  ة 
لاحظ ت الباحث  ة أن أغل  ب المص  انع تھ تم فق  ط بدراس  ة الوق  ت دون 
لإنتاج المنتج خ لال الوق ت المح دد وعن د انتھ اء العام ل م ن  الحركة
المنتج ف ي أق ل م ن الوق ت المح دد ی تم مكافأت ھ وذل ك لزی ادة الإنت اج 
  .وبالتالي تحقیق الربح 
  (الاھتمام بجودة التطویر)تحلیل النتائج للمحور الثاني : یانثا
  (ھتمام بجودة التطویرالا)نتائج المحور الثاني . 3جدول 
  النسبة  التكرار  البنود  المحور
الاھتمام بجودة 
  التطویر
  8,54  22  نعم
 8,54 22  لا
 3,8 4  إلى حد ما
 0,001 84 المجموع
   
  :السابق نجد أن( 2)من الرسم البیاني رقم 
أي أن ھ ...( نع م)م ن عین ة الدراس ة كان ت إج ابتھم % 8.54  -  أ
ش ملتھا الدراس ة تھ تم بج ودة  من عینة المصانع التي% 8.54
  التطویر
( لا)كان ت إج ابتھم ( الأشخاص)من عینة الدراسة % 8.54  -  ب
من عینة المصانع التي ش ملتھا الدراس ة لا % 8.54أي أنھ ...
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  تھتم بجودة التطویر
إل ى )كان ت إج ابتھم ( الأش خاص)من عینة الدراس ة % 3.8  -  ت
ا م  ن عین  ة المص  انع الت  ي ش  ملتھ% 3.8أي أن  ھ ... (ح  د م  ا
  بجودة التطویر إلى حد ماالدراسة تھتم 
وذل ك ی دل عل  ى أن النس ب متس  اویة ب ین عین ة المص  انع الت ي تھ  تم 
بجودة التطویر خلال جمیع مراحل الإنت اج وعین ة المص انع الت ي لا 
  .تھتم بجودة التطویر خلال جمیع مراحل الإنتاج
ج خ  لال عملی ة الإنت  ا التط ویرحی ث أن المص انع الت  ي تھ تم بج  ودة 
تحرص على توفیر الأقمشة المناس بة ل ذوق المس تھلك حی ث ذك رت 
أن أھم الخواص التي یح رص المص نع عل ى ( م3002حجي،)نتائج 
النعومة ، الانسدال ، درجة البیاض ، ثبات )توافرھا في الأقمشة من 
، ولكن بما أن ھ لا یوج د مص انع محلی ة ف ي (الأبعاد،مقاومة الكرمشة
الثی  اب الرجالی  ة فی  تم ت  وفیر الأقمش  ة م  ن المملك  ة  لتص  نیع أقمش  ة 
خ  ارج المملك  ة وغالب  ا م  ن الص  ین وفرنس  ا ل  ذلك لا ی  تم عم  ل أي 
معالج  ات كیمیائی  ة للقم  اش ،ولك  ن أغل  ب م  دراء المص  انع  فس  روا 
معالجة القماش من خلال غس یل قم اش القط ن ف ي الم اء ، ومعالج ة 
ي دور یاق  ة الث  وب م  ن خ  لال تعریض  ھا  للبخ  ار والح  رارة ث  م ی  أت
الضغط لإعطاء النسیج الشكل المطلوب حسب التشكیل وحمایتھ من 
التلف أثناء الغس یل المتك رر للث وب ، وت وفر أجھ زة خاص ة للتحق ق 
م  ن ج  ودة القم  اش ومنھ  ا جھ  از الفح  ص الض  وئي للكش  ف ع  ن أي 
بعادھا أثن  اء عملی  ة الخیاط  ة ، وی  تم عی  وب ف  ي القم  اش لی  تم اس  ت
الحص  ول عل  ى التص  میمات م  ن خ  لال مج  لات الموض  ة  وت  رى 
الباحثة ذلك  حتى یمكن مسایرة اتجاھات الموضة في تصمیم الثوب 
  .بدون تغییر الشكل الأساسي للثوب السعودي
  (الاھتمام بجودة المطابقة)تحلیل النتائج للمحور الثالث : ثالثا 
 
  تحلیل نتائج المحور الثاني. 2رسم بیاني 
  (الاھتمام بجودة المطابقة)نتائج المحور الثالث . 4جدول 
  النسبة  التكرار  بنودال  المحور
الاھتمام بجودة 
  المطابقة
  8,25  91  نعم
 9,83 41  لا
 3,8 3  إلى حد ما
 0,001 63 المجموع
  
  
تحلیل نتائج المحور الثالث. 3رسم بیاني 
  :السابق نجد أن( 3)من الرسم البیاني رقم 
أي أن ھ ...( نع م)م ن عین ة الدراس ة كان ت إج ابتھم % 8.25  -  أ
من عینة المصانع التي ش ملتھا الدراس ة تھ تم بج ودة % 8.25
  المطابقة
أي أن  ھ ...( لا)م  ن عین  ة الدراس  ة  كان  ت إج  ابتھم % 9.83  -  ب
ص  انع الت  ي ش  ملتھا الدراس  ة لا تھ  تم م  ن عین  ة الم% 9.83
  بجودة المطابقة
إل ى )كان ت إج ابتھم ( الأش خاص)من عینة الدراس ة % 3.8  -  ت
م  ن عین  ة المص  انع الت  ي ش  ملتھا % 3.8أي أن  ھ ...( ح  د م  ا
  بجودة المطابقة إلى حد ماالدراسة تھتم 
وھذا یدل على أن أغل ب المص انع تراع ي  إنت اج ومطابق ة التص میم 
قترح  ة م  ن قب  ل العمی  ل س  واء ك  ان التص  میم منف  ذ أو م  ع العین  ة الم
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مقترح من قبل العمیل وإمكانیة تنفیذ وحیاكة الثوب من قماش جاھز 
من العمیل حیث ولكن لا یتم تصنیع القماش طبقا لمواصفات خاصة 
لطلب العمیل لعدم توفر مصانع الأقمشة المحلیة ، حیث أك دت عل ى 
  ( م7002صالح،)لعمیل دراسة أھمیة الجودة في المطابقة من قبل ا
الاھتمام بالمستھلك وجعلھ )تحلیل النتائج للمحور الرابع : رابعا
  (العامل الأول
  (الاھتمام بالمستھلك وجعلھ العامل الأول)نتائج المحور الرابع . 5جدول 
  النسبة  التكرار  البنود  المحور
الاھتمام بالمستھلك 
  لأولوجعلھ العامل ا
  2,97  75  نعم
 1,11 8  لا
 7,9 7  إلى حد ما
 0,001 27 المجموع
 
 
  تحلیل نتائج المحور الرابع. 4رسم بیاني 
  :السابق نجد أن( 4)سم البیاني رقم من الر
أي أن ھ ... (نع م)م ن عین ة الدراس ة كان ت إج ابتھم % 2.97  -  أ
م   ن عین   ة المص   انع الت   ي ش   ملتھا الدراس   ة تھ   تم % 2.97
  بالمستھلك وتجعلھ العامل الأول
أي أن  ھ ... (لا)م  ن عین  ة الدراس  ة كان  ت إج  ابتھم % 1.11  -  ب
ھ تم من الأش خاص غی ر م وافقین عل ى أن المص نع ی% 1.11
  .بالمستھلك ویجعلھ العامل الأول
إل ى )كان ت إج ابتھم ( الأش خاص)من عینة الدراس ة % 7.9  -  ت
م  ن عین  ة المص  انع الت  ي ش  ملتھا % 7.9أي أن  ھ ... (ح  د م  ا
  بالمستھلك  إلى حد ماالدراسة تھتم 
وھذا یدل على أن نسبة كبیرة من المصانع تھتم بالمستھلك من حی ث 
العمی    ل حی    ث أثبت    ت نت    ائج ت    وفیر الأقمش    ة المناس    بة ل    ذوق 
أھم الخواص التي یح رص المص نع عل ى توافرھ ا ( م3002حجي،)
النعومة ، الانسدال ، درجة البیاض، ثب ات الأبع اد، )في الأقمشة من 
التع   دیل )، والاھتم   ام بخ   دمات م   ا بع   د البی   ع (مقاوم   ة الكرمش   ة
، توفر خطط بدیلة لمواجھة الطلب ات المفاج أة وخاص ة ( والاستبدال
المواسم والأعیاد وذلك بزیادة عدد ساعات العم ل لتحقی ق ال ربح  في
وكس   ب ثق   ة العم   لاء ،والتواص   ل المس   تمر ب   ین المص   نع والب   ائع 
للتع رف عل  ى متطلب  ات المس تھلكین یك  ون م  ن خ لال مناف  ذ البی  ع ، 
وذلك لأن المستھلك ھو العام ل الأول لتحدی د نج اح أو فش ل المنش أة 
عل  ى الأقمش  ة المس  توردة وج  اء ذل  ك  الص  ناعیة ، اعتم  اد المص  انع
، وذل  ك لت  وفر الخ  واص (م3002حج  ي،)متوافق  ا م  ع نت  ائج دراس  ة 
   .المرغوبة من قبل العملاء في أقمشة الثیاب المستوردة
فتح خطوط الاتصال بین )تحلیل النتائج للمحور الخامس: خامسا
  (الإدارات بعضھا ببعض
  (فتح خطوط الاتصال بین الإدارات بعضھا ببعض)محور الخامس نتائج ال. 6جدول 
  النسبة  التكرار  البنود  المحور
فتح خطوط الاتصال بین 
 الإدارات بعضھا ببعض
  8.38  01  نعم
 7,61 2  لا
 0,0 0  إلى حد ما
 0.001 21 المجموع
  :السابق نجد أن( 5)من الرسم البیاني رقم 
أي أن ھ ...( نع م)إج ابتھم  من عینة الدراس ة كان ت % 3.38  -  أ
من عینة المصانع التي شملتھا الدراسة تفتح خط وط % 3.38
  الاتصال بین الإدارات بعضھا ببعض
( لا)كانت إجابتھم  ( الأشخاص)من عینة الدراسة % 7.61  -  ب
من عینة المصانع التي ش ملتھا الدراس ة لا % 7.61أي أنھ ...
  تفتح خطوط الاتصال بین الإدارات بعضھا ببعض
وھذا یدل عل ى أن ھن اك نس بة كبی رة م ن المص انع تھ تم بالتواص ل  
بین إدارات المصنع مع بعضھا البعض حتى ی تم تحقی ق الج ودة ف ي 
إنت  اج الثی  اب الرجالی  ة وذل  ك م  ا ج  اء متوافق  ا م  ع نت  ائج دراس  ة 
  (م1102الصبیاني ،)
  مقارنة المحاور جمیعا
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  مقارنة نتائج المحاور. 5رسم بیاني 
  :ما یلي( 6)الرسم البیاني رقم یتضح من 
من اصحاب ومدراء المصانع یتفقون على ض رورة % 3.38 (1
تواص ل الأقس ام والإدارات م ع بعض ھا ال بعض وذل ك لم ا ل ھ 
من الدور الكبیر والفعال في تحقیق أھداف  وجودة المنظمة ، 
 (.م1102الصبیاني،)وذلك ماجاء متوافقا مع نتائج دراسة 
اب المصانع یتفقون على ضرورة من مدراء و أصح% 2.97 (2
الاھتم  ام بالمس  تھلك وجعل  ھ العام  ل الأول لم  ا ل  ھ م  ن ال  دور 
الكبیر في نجاح المنظمة وذلك ج اء متوافق ا م ع نت ائج دراس ة 
 (.م7002صالح،)ودراسة ( م3002حجي ،)
من أصحاب ومدراء المصانع یتفقون على ضرورة %  7.66 (3
ی ة لأن ذل ك ی نعكس الاھتمام بالعاملین وت دریبھم بص ورة دور
على جودة إنتاج المصنع وذلك جاء متوافق ا م ع نت ائج دراس ة 
 (م5991نجم الدین ،)ودراسة ( م1102الصبیاني ،)
من أصحاب ومدراء المصانع یتفقون عل ى الاھتم ام % 8.25 (4
بجودة المطابقة بین التصمیم والعینة المقترحة من قبل العمی ل 
ن العمی ل ، وذل ك لمعرف ة وإمكانیة حیاكة الثوب تبعا لقماش م
اتج  اه العم  لاء م  ن ناحی  ة تفض  یلاتھم ف  ي الأقمش  ة والتص  میم 
 (م7002صالح،)وذلك ماجاء متوافقا مع نتائج دراسة 
من مدراء وأصحاب المصانع یھتمون بجودة تطویر % 8.54 (5
القماش والتصمیم ، حیث یتم ت وفیر الأقمش ة المناس بة للعمی ل 
موض  ة لمس  ایرة خط  وط واعتم  اد التص  امیم م  ن مج  لات ال
التصمیم العامی ة م ع تص میم الث وب م ع مراع اة الحف اظ عل ى 
 .الشكل التقلیدي للثوب السعودي 
 stluseR
ومن خلال استبانة المقابلة ومن خلال تحلیل العمل تم التوصل إلى 
  :النتائج التالیة 
  المعاییر التي تحققت في مصانع إنتاج الثیاب الرجالیة: أولا 
لاھتم  ام بت  دریب الع  املین عل  ى حیاك  ة الث  وب واس  تخدام ا .1
المك   ائن بأش   كالھا المتع   ددة وطریق   ة ص   یانتھا وذل   ك لأن 
ت  دریب الع  املین  وتحس  ین مھ  اراتھم ی  نعكس عل  ى ج  ودة 
 .إنتاج المصنع 
القیام بعم ل دراس ات لمعرف ة الأقمش ة والتص امیم المفض لة  .2
 .لذوق العمیل 
أو عین  ة منف  ذة م  ن قب  ل إمكانی  ة حیاك  ة أي تص  میم مقت  رح  .3
العمی ل و حیاك ة الث  وب تبع ا لقم اش م  ن عن د العمی ل تلبی  ة 
 .لرغبات العملاء
توفر الخطط البدیلة لمواجھ ة الطلب ات المفاج أة خاص ة ف ي  .4
 .موسم الأعیاد والمناسبات
 .الاھتمام بخدمات ما بعد البیع  .5
لاھتم  ام بأس  لوب التخ  زین والتغلی  ف بالطریق  ة الص  حیحة  .6
  .للقماش
  :المعاییر التي لم تتحقق في مصانع إنتاج الثیاب الرجالیة: نیاثا
 .لا یوجد مراقبة مستمرة لعملیة الجودة  .1
 .عدم وجود تنظیم إداري بین الأقسام  .2
ع  دم تھیئ  ة كف  اءات متخصص  ة ف  ي مج  ال ص  ناعة الثی  اب  .3
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التأك  د م  ن س  لامة )ج  ودة فح  ص القم  اش المتمثل  ة ف  ي  ·
اس  تخدام جھ  از الفح  ص ، النس  یج وخلوھ  ا م  ن العی  وب
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اس    تخدام مناض    د ق    ص ذات  اس    تخدام ماكین    ة الف    رد،
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اس  تخدام الخش  ب )ج  ودة منض  دة الق  ص المتمثل  ة ف  ي  ·
 (المصقول أو الفرومایكا لتغطیة السطح
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استخدام أجھزة القص  شكل أجزاء نماذج التعشیق وبدقة،
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ت وافر الأم ان )جودة تجمیع أجزاء القماش المتمثل ة ف ي  ·
ة التوص یل، یلح ق وخلوھ ا م ن التجع د والاتس اخ وس ھول
م  ع الحزم  ة بطاق  ة التش  غیل، ع  دم رب  ط الحزم  ة بإحك  ام 
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تغلی  ف ، التأك  د م  ن وج  ود البطاق  ة الإرش  ادیة وخارجی  ا،
ك ي الث وب لإعط اء ، الث وب ف ي أكی اس بلاس تیكیة ش فافة
 (الشكل  النھائي المطلوب
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